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Sttlti叫出 Vul.V.， N. 1. "p3) 
ÍI~ 論資本不l子、物閥、持民会事にヲVて此白手掛を施す由は不可能で.あリ、同
時 lご不島国てあるoP"'cn.~n;; A~ -fnde" of general bnsiness conditions(Re.view _of. eC~)ß?mic 
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of generλ1 busi田 55COlluitions (Review of economic statisties， (920， 5目
38 If.) 
Lenoir，孟tudessur la formatIon et le mouvement des prix:. Y913. S.65ff 
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長世界に闘する系刊は人口にで陪悦せず。SI ，ietho町~":k rTsê~; iHandw. (C~taatw.- 4. Aufl.~ iÙ~le: E~ilish farminA" past and present， 1922 .&.V:War町 nand Pea"son; 
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